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人 5 名を対象とした（表 1 ）。
 2 ．面接調査
 1 ）調査方法














 （ 1 ）リワーク活動の実際と評価






























Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
20 30 50 20 40
女性 男性 女性 女性 男性




公務員 公務員 主婦 公務員




無 １回 ５回 １回 ２回
無 １年３か月 ２年６か月以上 １年 7か月
無 無 無 有(５か月) 無
無 有(６か月) 有(９か月) 有(３か月) 無




































ソーシャル・サポートの 3 つの枠組みについて、KJ 法
を参考にカテゴリ分析を行った。
 （ 1 ）休職から復職までの過程区分
　厚生労働省（2015）による「心の健康問題により休業
した労働者の職場復帰支援の手引き」において、休職か
ら復職までの時期を第 1 ステップから第 4 ステップ、復
職から復職後のフォローアップまでの時期を第 5 ステッ
プと分類している。しかし、有馬（2010）によると、“復

























































































































































































































表 3 　B さんの各時期における心理的体験とソーシャル・サポート
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